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Foram contempladas as áreas:
       A Sala de Situação continua realizando as capacitações
referentes ao plano gradual de retorno e biossegurança com os
professores. Realizamos 18 capacitações sendo 240 capacitados. 
Capacitação e
entrega de EPIs
1
Profissões em destaque
na pandemia
        A pandemia do novo Coronavírus tem impactado o mercado de
trabalho e, por sua vez, diversos profissionais precisaram se reinventar
a uma nova realidade. Concomitantemente, a crise sanitária colocou
algumas profissões em destaque, sendo elas: 
Profissionais da área da saúde
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  Sem dúvida, esses profissionais são
indispensáveis no combate à Covid-19. Esses
trabalhadores exercem função extremamente
importante no atendimento à população, por
meio de ações que potencializam a
investigação, notificação e o monitoramento
dos casos, assim como prestam atendimento
aos doentes em todos os níveis de atenção à
saúde: primária, secundária e terciária.
     São eles que, cotidianamente, asseguram parâmetros e protocolos
adequados para o enfrentamento do novo coronavírus e prezam
pela saúde e vida da população, mesmo que isto também coloque
eles e suas famílias em risco.
       O fechamento dos comércios não essenciais e a ruptura
dos atendimentos presenciais devido às medidas de segurança
estabelecidas, repercutiu na necessidade de aperfeiçoamento
das relações de forma on-line, assim, muitas empresas
buscaram suporte para os gestores e operadores de
relacionamento com o cliente.
      A migração para o mundo virtual, o
crescimento das atividades home office e os
aspectos de conectividade, fez com que os
negócios se adequassem para essa nova
forma de trabalho, inclusive os profissionais da
saúde, assim, as empresas de tecnologia
também inovaram para ofertar aquilo que o
mercado necessitava.
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Gestores e operadores de
relacionamento com o cliente
Especialistas em Tecnologia da
Informação e Comunicação
  Os tempos de crise são conhecidos justamente por também
proporcionarem momentos de reinvenção e oportunidades de
crescimento e, para estas profissões que citamos, assim como muitas
outras, o momento foi muito oportuno e vantajoso, principalmente
para aquelas que visualizaram as necessidades do mercado e se
posicionaram de forma adequada, prestando serviços seguros e de
qualidade.
        Apesar deste tipo de serviço ser prestado por diversos
estabelecimentos antes da pandemia, a necessidade de
isolamento social e fechamento temporário de alguns
estabelecimentos fez com que a demanda aumentasse, resultando
em maior número de estabelecimentos realizando entregas,
principalmente estabelecimentos de comércio de alimentos/bebidas e
farmácias; ampliação dos serviços oferecidos em aplicativos próprios de
delivery e também de vagas de trabalho para motoboys, que são os
profissionais essenciais neste tipo de atividade.
     Frente à pandemia que estamos vivendo, o mercado se desenvolveu
em poucos meses o que em tempos “ditos como normais” levariam
anos, e isto sem dúvidas foi um ganho que, mesmo em meio a tantas
dificuldades, a situação trouxe.
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Autores:
Bruna Giassi Wessler - Tutora
Laura Nazari - Residente
Geiziane Laurindo de Morais - Residente
LOTTA, G. et al. A pandemia de Covid-
19. Fundação Getulio Vargas, Núcleo de
Estudos da Burocracia – NEB. Nota
técnica, 2020.
Serviços de Delivery
      As ações da Unesc para a comunidade durante a pandemia de
Covid-19 continuam e na tarde desta terça-feira (27/10), a
Universidade realizou a entrega de 2 mil kits para o Sindicato dos
Mineiros de Criciúma e Região, contendo máscaras, álcool em gel
70%, e material informativo sobre o uso correto de máscaras e
cuidados necessários para a proteção individual. 
Fique atento às notícias
sobre as ações da Sala de
Situação
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Clique e confira a notícia!
Matriz de Risco
Fonte: http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/
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Os parâmetros de avaliação da matriz de risco foram atualizados em 30 de
setembro.
Atualmente são consideradas 4 dimensões para a determinação do risco:
Segundo informações do Centro de Operações de
Emergência em Saúde (COES) a REGIÃO
CARBONÍFERA está classificada em situação ALTO. 
(informações do dia 26/10/2020)
Região
carbonífera
Evento Sentinela;
Transmissibilidade;
Monitoramento;
Capacidade de atenção.
1.
2.
3.
4.
                          "A pandemia nos levou ao mundo de muitas incertezas, onde o
medo toma conta, desde toda a paralização, nós acadêmicos, ficamos aflitos com a
maneira como a unesc iria proceder, sendo assim retornamos de forma gradual as
práticas, ainda incertos se estaríamos seguros, chegando na unesc nos deparamos
com os professores muito bem capacitados e preparados para esta situação,
tomando todos os cuidados necessários e nos acolhendo como sempre!!! As aulas
remotas estão cada vez melhores, com os professores se aprimorando e
melhorando cada vez mais e agora com a possível oportunidade de volta gradual!!!
Parabéns aos professores e ao time da reitoria, a unesc está enfrentando muito
bem a pandemia!!! "
Guilherme Pereira Strelow
Acadêmico de odontologia 
Vice presidente do DCE
 “Percebo a importância do professor como algo fundamental para a vida
acadêmica, desta maneira, mesmo com todos os obstáculos presentes neste
período de pandemia, é clara a preocupação e o esforço máximo de cada professor
para que se tenha o mínimo de distanciamento entre a relação professor e aluno,
tornando a aula bastante interativa, e fazendo com que esta relação de educador e
educando seja agradável e muito agregante em conhecimento teórico científico."
Peterson de Borba Pacheco
Acadêmico do curso de Enfermagem
Conversa pelo campus
Confira o que a reflexão de alguns acadêmicos
sobre a importância dos professores.
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Boletim epidemiológico:
Panorama da Covid-19
192 casos suspeitos
Leitos Clínicos Totais: 30
Leitos Clínicos Disponíveis: 17
Taxa de ocupação UTI: 8,11%
254.488 confirmados
239.384 recuperados
Taxa de letalidade: 1,21%
Acesse: covid.unesc.net
Dados coletados em:  28/10/2020 15:28 h
  SANTA CATARINA
CRICIÚMA
Dados coletados em:  29/10/2020 15:18h
 120.533 (51,3%) mulheres
Casos confirmados por sexo:
8
114.610 (48,7%) homens
SOS Unesc Covid-19
A Unesc possuí um sistema de
teletriagem referenciada para suspeitas
de coronavírus. São 72 residentes da área
da saúde, 14 professores da área da
saúde e 24 professores médicos à
disposição no programa. Os
atendimentos ocorrem todos os dias das
08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99183-8663
A Unesc possuí um sistema de
teleatendimento de saúde mental em
tempos de Covid-19. O programa conta
com psicológos residentes à disposição
para atendimento pontuais à população.
Os atendimentos ocorrem todos os dias
das 08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99644-1887
Acolher Unesc Covid-19
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Realização
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